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24.9 415 22 5.8 6.1
22.5 375 19 4.6 5.6
21.8 855 18.5 4.1 5.3
20.1 335 17.5 3.6 4.9
17.7 295 15 2.7 4.2
15.75 268 13.5 2.1 3.6
54
25.11 465 22 6.6 6.4
22.41 415 19 5.0 5.5
21.33 395 18.5 4.5 5.2
20.25 375 18 4.3 4.9
17.55 320 15 2.9 4.1
15.768 292 13.5 2.3 3.6
50
25.25 505 22 7.2 6.5
22.25 445 19.5 5.4 5.5
21.25 425 18.5 4.8 5.2
20.25 405 17.5 4.3 4.9
17.25 345 14.5 2.7 3.8























































































































































































































































ｿ 1 2 8 4 5 J(E･F) J(E･F)Em=n
20 4 8 10 1.48
24 1 4 2 15 2.14
27 1.5 2.5 3 15.5 2.22
80 1 1.5 8.5 1 18.5 2.64
83 1 2.5 3.5 28.5 3.36
36 1 6 27 3.86
40 1 6 84 4.86
45 7 85 5.00
50 7 85 5.00
(a)螢光灯照明下で周波数を上げていった場合
ｿ 1 2 3 4 5 J(E･F) J(E･F)E“1‾n
20 7 7 1.00
24 6 1 8 1.14
27 5 2 9 1.29
30 2 5 12 1.71
33 5 2 16 2.28
36 0.5 4 2.5 23 3.28
40 1 6 84 4.86
45 7 35 5.00
50 7 35 5.00
(b)螢光灯照明下で周波数を下げていった場合
言 1 2 8 4 5 J(E･F)
J(E･F)
Em=ﾏ
20 7 7 1.00
24 4.5 2.5 9.5 1.36
27 2.5 3.5 1 13.5 1.93
30 1 3.5 1.5 1 16.5 2.36
33 1 3.5 1.5 1 23.5 3.36
36 1 2 4 81 4.43
40 7 35 5.00
45 7 35 5.00
50 7 35 5.00
(c)暗黒下で周波数を上げていった場合
ｿ 1 2 3 4 5 J(E･F) J(E･F)Em=n
20 6 1 8 1.14
24 6 1 8 1.14
27 1.5 4.5 1 13.5 1.93
30 6 1 16 2.28
88 3 2 2 20 2.86
86 2.5 1.5 3 28.5 4.17
40 2 5 88 4.70
45 1.5 5.5 38.5 4.78
50 7 35 5.00
(d)暗黒下で周波数を下げていった場合
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24×32 18×24 7,5×10 24×32 18×24 7.5×10
第1像光竃面間
距離(mm)
350 294 208 245 206 146
ﾘﾚｰﾚﾝｽﾞ光電
面間距離(mm)
60.4 64.0 83.8 42.8 44.8 58.3
光心間隔
(mm)






g)5『 a)44′ 2c5y S)8y r19′ 4°Oy
上下
ﾚﾝｽﾞ















































ｶﾞﾗｽ ､nc nd nF "g Zﾉ
SKI6 1.6173 1.6204 1.6276 1.6331 60.3
BaK1 1.5695 1.5725 1.5794 1.5849 57.5
F2 1.6150 1.6200 1.6321 1.6421 36.8
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匹 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　2 fH ニｎ fy　（ｎ：奇数）　　　　　（A 5.3)
１３８
y電
･
図A5.21構成(U)を改善した構成｡Picturephoneの
構成と同じである｡
f(匈
(tり
?‐????
?????????
????????
(K)
は)
図A5.22改善された構成の各部波形
傷白ﾕｲ/ﾚﾍ
ﾓ=.ﾀﾍ
r保つということ口1かならない｡これを構成(l)と類似の方法で実現するためrは,図A5.21おヽよ
び図A5.22に示す構成にすればよいことがわかる｡すなわち上記の関係を満足して,垂直偏向の周
期が水平偏向の周期の整数倍よりもり･ずつ順次遅れ,あるいは進んで行くためには,双安定o出力(a),
(b)の両方を交互rとり出して,これで垂直原発振の立上りをきめなければならない｡そのためには垂
直側のｰﾙﾁﾊﾟｲﾌﾞﾚｰﾀの出力(c),(d)で(a),(b)を交互にｹﾞｰﾄしてぬき出し,その出力でもう一度
垂直原発振をﾄﾘｶﾞするという手順をふまなけれぱならないことがわかるのである｡この最後の構成
は結局本質的にはPicturephoneの方法と同じであって,図A5.16の太線で示した部分の接続を
図Λ5.21のよりに変えることによって実現される｡
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